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Chegamos a Tokushima.
No porto, pittoresco, formado por um pe queno braço de rio, ou antes de canal, anima ção
de barquinhos de vapor, empregados nas carreiras diárias com os portos visinhos, in cluindo
Kobe e Osaka(28).
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Chega-se finalmente a Muya para ir vêr o Narutó, o canal que separa a ilha de Shikoku da
ilha de Awaji e é famoso pelo seu magnifico scenario. De Muya até attingir as alturas de
Narutó, é uma hora de caminho em kuruma, o carrinho japonez puxado por um homem;
seguindo ao longo de campos férteis, cuidado samente cultivados. Depois, surge-nos um co
moro gentilmente coberto de arvoredo. Apeia-sea gente do kuruma, galga por um trilho em
zigue-zague. Do alto do cótnoro, rasga-se de surpreza o horisonte; é o mar, de águas de um
bello azul, sulcado por um veio de alva espuma, proveniente das ondas que se quebram nos
re cifes. Em frente dos olhos, contorna-se a ilha de Awji, surgindo ainda uns dois ou três
ilhéus, arborisados de pinheiros. Valeu bem a pena a caminhada. Estamos em presença do
canal de Narutó; a scena é deliciosamente japoneza com este requinte de graciosidade natural
que os pincéis dos artistas se comprazem em imitar, já nos desenhos sobre seda, já nas
porcelanas, já nos charões(39).
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